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Avant-propos
Le comité de rédaction
1 CLIO,  soucieuse  de  sortir  du  cadre  de  l'histoire  occidentale,  a  demandé  à  Catherine
Coquery-Vidrovitch, éminente spécialiste de l'histoire de l'Afrique, de prendre en charge
un  dossier  consacré  au  « femmes  d'Afrique ».  Nous  la  remercions  vivement  d'avoir
accepté  cette  proposition,  occasion  de  débats  fructueux  entre  elle  et  le  comité  de
rédaction.
2 Catherine Coquery-Vidrovitch a souhaité mettre l'accent sur les apports récents de la
recherche historique.  Sur  la  question des  femmes en Afrique,  dans  d'autres  sciences
sociales, y compris l'anthropologie, il existe une grande richesse de travaux dont CLIO
pourra rendre compte ultérieurement. 
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